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behorende bij het proefschrift
Imaging in pre-clinical cancer research applied to bone metastases
1. Het gebruik van een middellijn geeft houvast als men zich in een 
driedimensionale ruimte wil oriënteren. (dit proefschrift)
2. Geautomatiseerde volume en dikte metingen zijn een betrouwbaar en snel 
alternatief voor hun handmatige tegenhanger. (dit proefschrift)
3. Door meerdere datasets over elkaar te projecteren middels een 
gemeenschappelijk referentieframe ontstaat een multidimensionale dataset 
die inzichtelijker is dan de afzonderlijke datasets. (dit proefschrift) 
4. De 2-methoxyestradiol-achtige stof ENMD-1198 is een veelbelovende basis 
voor combinatietherapie bij de behandeling van bot metastasen. (dit 
proefschrift)
5. Geautomatiseerde analyses zijn objectiever dan interactieve analyses.
6. Een afbeelding is slechts een matrix van getallen.
7. Dingen waarnemen is steeds dingen zien vanuit een bepaald perspectief. 
(Joseph Schumpeter)
8. When a plant goes to seed, its seeds are carried in all directions; but they can 
only live and grow if they fall on congenial soil. (Stephen Paget)
9. Onzichtbare muren zijn toch nog in staat het zicht te belemmeren.
10. Het wanhopig schreeuwen van een moeder aan het bedje van haar zojuist 
gestorven kind ontroert ons, maar het is geen kunst, stileert echter die moeder 
haar klacht in een lied, al dan niet begeleid door een muziekinstrument, dan 
is haar handelen kunst. (Gerard Reve)
11. Elke tweet is een stilistisch testimonium paupertatis. (Jan Blokker)
